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Nuevos retos para la TAV: 
subtitulación en medios inmersivos. 
Resultados de un análisis de corpus.
¿Qué vamos a ver?
• ¿Qué entendemos por medios 
inmersivos?
• ¿Qué se ha hecho hasta ahora en 
subtitulación y medios 
inmersivos?
• Análisis de corpus – NYT y BBC







• Imágenes reales grabadas 
con cámaras especiales
• Duración entre 5 y 10 
minutos
• Espectadores son 
observadores y carecen 
de la capacidad de 
interactuar
• El espectador decide 
dónde mirar en lugar de 
ser el director (existen 
partes de la escena que 
quedan fuera del campo 
de visión)
• El género predominante: 
periodismo inmersivo (la 
ficción se reserva sobre 
todo para videojuegos)
Ejemplo de vídeo 360º
The New York Times – The Displaced











• there is no area in the scene that is guaranteed to 
be visible to the viewer, so it is not possible to control 
what will appear behind the subtitle;
• immersion is important in this medium, so subtitles 
should not disrupt that experience;
• if subtitles are located outside of the FoV, then the 
effort to find them should be minimum;












ImAc Project – Romeo & Juliet (Liceu Barcelona)
Subtítulos en posiciones fijas
TNYT – The Displaced









Análisis de corpus: BBC y NYT
Texto
en pantalla - NYT
Function No. of videos % (from total 436 videos 
with text on screen)
Transcription 50 11.5%
Translation 46 10.5%





Location identification 400 91.7%

















NEXT TO AN 
OBJECT OR 
PERSON




en pantalla - BBC
Function No. of videos % (from total 37 videos 
with text on screen)
Transcription 3 8.1%
Translation 0 0%





Location identification 10 27%











AT THE BOTTOM NEXT TO THE SPEAKER MIDDLE OF THE IMAGE
Position
Localización del hablante
TNYT VR – Great Performers: 
Natalie Portman
• Ver aquí: 
https://www.nytimes.com/video/magazine/100000
004793909/great-performers-natalie-portman.html
Si se hace clic en el radar, se vuelve al hablante.
BBC y TNYT
En algunos ejemplos, 





Implicaciones para la 
subtitulación
• Creación de subtítulos que afecten lo mínimo 
posible a la experiencia inmersiva (¿cómo? 
Quizás menos cps, integración intuitiva, etc.).
• Como no sabemos qué va a haber detrás en la 
imagen porque depende de hacia dónde mire 
el espectador, tendremos que utilizar o bien 
una fuente con contorno o bien una caja de 
fondo. 
• ¿Dónde colocamos los subtítulos, arriba o 
abajo? ¿Otras posiciones? ¿Subtítulos más 
creativos?
Implicaciones para la 
subtitulación
• ¿Seguirán valiendo las reglas de caracteres 
por segundo? Mi hipótesis es que no. Pero se 
necesitan estudios de “eye-tracking” para 
averiguarlo.
• ¿Por qué no? Porque hay mucho más espacio 
visual que explorar, por tanto, menos tiempo 
para la lectura de subtítulos.
• Nueva dimensión: direcciones →. 
¿Supondrá más tiempo de trabajo para la 
subtituladora?
editor de subtítulos
en la nube de ImAc
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